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1 Les  sondages  réalisés  dans  le  village  de  Seveux  à  proximité  de  l’école  (lieu-dit
Au Village) à l’emplacement d’une maison arasée récemment répondaient à une double
démarche :
établir un pré-diagnostic dans le cadre d’un projet d’aménagement à moyen terme de ce
secteur par la Municipalité ;
déterminer dans le cadre des recherches engagées sur l’agglomération antique de Seveux-
Segobodium la nature des vestiges d’occupation et leur chronologie dans cette partie du site
pour laquelle on ne disposait pas d’éléments probants.
2 Contre toute attente les sondages ont révélé la présence d’une dizaine de sépultures du
haut Moyen Âge installées dans les ruines d’une construction gallo-romaine du Ier s. de
notre ère. La surface archéologiquement fouillée est trop réduite pour se prononcer sur
la  nature  exacte  du  site  (sépultures  seules  ou  associées  à  un  édifice  religieux  sur
l’emplacement des ruines romaines ?).  En effet,  seules  trois  sépultures disposées en
rangée ont été fouillées. Les corps ont été déposés dans des fosses creusées dans un
radier de pierres noyées dans un mortier de chaux. Ces fosses comportent un entourage
partiel composé de pierrailles et/ou de moellons. Le remplissage est constitué d’une
terre brune à laquelle se mêlent des matériaux hétérogènes gallo-romains (fragments
de tuiles, chaux, céramiques...).
3 Deux des tombes fouillées ont livré un mobilier à peu près similaire qui correspond à la
panoplie classique des inhumations mérovingiennes :  couteau, boucle de ceinture et
aumônière pour la première ; couteau, plaque-boucle et aumônière avec son contenu
(briquet  et  silex)  pour  la  seconde.  L’ensemble  du  mobilier  permet  de  situer
chronologiquement  les  deux  inhumations  entre  la  seconde  moitié  du  VIe s.  et  la
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première moitié du VIIe s. Il faut signaler également la présence dans les remblais d’un
fragment de cuve de sarcophage en calcaire (haut Moyen Âge ?). La découverte à
Seveux d’une seconde nécropole mérovingienne pose le problème de la pérennité du
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